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評価 地域 資料名 発行年
減少 全国 水産庁版レッドデータブック 1991
危険 全国 WWFJ サイエンスリポート ３1996
消息不明・絶滅 千葉県 千葉県レッドデータブック 2000
消滅 相模湾 相模湾レッドデータ貝類 2001
絶滅危惧 IA 類 愛知県 愛知県版レッドデータブック（動物編）2002
Aランク（絶滅危惧 I 類） 兵庫県 兵庫県版レッドデータブック200320 3
絶滅危惧 II 類 愛媛県 愛媛県レッドデータブック2003
































??1 1????3????????1?1?10 k g?????????????????
?????????????????????????  
 ????????????????????????3 3º3 3’ N?13 0º1 0’ E????
???????????????????? 50 cm??????? 10??????  
1 mm??????5 c m?????????????????????????????
??5cm??????????????????????????????????
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 ????????????????????????????50 c m??????
?20?3 0??????32º 47’N?1 30º 36’ E????5 cm??????1 mm?????
????????????????????????5cm????????????
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      ?-5 ???????????????????2006?1?12??? 
      N????????????????? 
 
 ???????2 00 6?1?????????2?????????????????
??2 5 mm?????????????? 200 4????????????? 45 mm?
?????????????20 03???????????????????2???
????3 mm???????????????????????2 00 3??????
???????????  
 ?-6??????????????????1???20 06???????????
????????32 . 1????2?????1 5 . 1???8?????5 9 . 6???????
???????????44 . 4??????35 . 4??????36 . 2??????21 .1?
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??1????1 0 mm??? 2??2 5 mm????????????????????
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(3 )  ????  
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 ?????????200 6 ? 4 ??????????9 ? 1 ????? 93 cm ???
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